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Y Ü C E LİN  MEZARINDA — Eski M illî Eğitim Bakam Haşan Alı Yücel’in ölümünün altıncı yıldönü. 
mü dolayısıyla dün meran başında bir tören yapılmıştır. Törende CHP. Genel Sekreter Yardımcıla. 
rından, eski Millî Eğilim  Bakanı Dr. İbrahim öktem, Türkiye öğretmen Demekleri Millî Federas^ 
yonu Genel Başkam Hayrettin Uysal, Muzaffer Karan T.Ö.D.M.F. yöneticileri hazır bulunmuşlardır.
Köy enstitüleri tecrübemiz her 
tarafta takdirle izlenmiştir
İnönü, Haşan Âli Yücel için yapılan anma törenine bir mesaj 
gönderdi ve onun için, “ müstesna başarıda bir Millî Eğitim 
Bakanı olarak Cumhuriyet tarihimizde anılacaktır,, dedi
CHP. Genel Başkam İsmet İnönü, dün akşam Siyasal Bilgiler 
Faikültesi konferans salonunda yapılan Haşan Âli Yücel’i anma tö­
renine aşağıdaki mesajı göndermiştir:
^  ^7 Haşan Âli Yücel’in yıldönümünde, O’na takdir duygulan 
9 9  ille anan değerbilir arkadaşlar arasında bulunmak isterdim, 
imkânım olmadı. Duygularımı söylüyorum.
Haşan Âli Yücel, müstesna ba 
şarıda bir Millî Eğitim Bakam 
olarak Cumhuriyet tarihimizde 
anılacaktır.
Haşan Â li Yücel, İkinci Dün- 
ya Savaşı öncesi ve içi, mal! yön 
den dar zamanlarda, büyük eser 
ierin temelini atabilmiştir. Yü, 
cel, İlköğretimde Köy Enstitü, 
lerinin hem binalarının yapılma 
sı hem de ^eni bir eğitim zihni, 
ile kurucusu olmuştur. Bizim 
Köy Enstitüleri sistemimiz, bü 
tün dünyada ilk tecrübedir. Her 
tarafta takdirle izlenmiştir. De. 
mek istiyorum ki, memleket için 
de olduğu kadar memlek/t dışın 
da da dikkati çekmiştir.
<Soı*j Sa. 7 Sü. Tde)
Prof. Gökay yurt 
dışındaki işçiler 
hakkında bilgi verdi
İSTANBUL, 26 A. A. 
(AVR ) Dünya göçmen ve mül­
teci konularım inceleme deme, 
ği Fahri Başkam Ord. Prof. 
Fahrettin Kerim Gökay, bugün 
saa; 11,de, Gazeteoder Cemiye­
tinde bir basın toplantısı dü - 
zunliyerek, dış memleketlerdeki 
işçilerimiz konusunda bilgi ver 
m 'ştir .
(Sonu Sa. 7 Sü. 3 de)
Köy Enstitüleri
(Bastaran Sayfa I de
Teknik öğretimin temeli, O’nun 
zamanında, değerli arkadaşlar; 
z? İnalımda atılmıştır.
Dünya klâsiklerinin Türkçeye 
çevrilmesj teşebbüsü, O’na ait. 
tir.
Üniversitelerin muhiariyi'ti, Ha 
san Âli Yücel devrinin mabsu. 
lüdür. Güzel sanatlara önem ve 
rilmesi hızlanmıştır.
Yücel’in hizmetlerine çok min. 
netimiz vardır. rahmetle anı. 
yoruz, sevgi
ile anıyoruz.
UYSAL’IN DEMECİ
Eski Millî Eğitim Bakanların­
dan Haşan Ali Yücel’in ölümü­
nün altıncı yılı dolayısıyla Tür­
kiye Öğretmen Demekleri Mili! 
Federasyonu Genel Başkam Hay 
rettin Uysal diin bir demeç ver­
miştir. Uysal’ın demeci şöylc- 
dir:
«H iç şüphesiz, Yücel’in Eğitim 
Bakanlığından ayrıldığı, bir ba­
kıma ayrılmak zorunda bırakıldı 
ğı günden bu yana çok millî 
ğitim bakanı görmüşüzdür. Ama 
bunların hiç biri Yücel kadar 
Türk aydınının, Türk öğretmeni­
nin gönlünde yer edememiştir.
Yücel, korkunç saldırılara va 
iftiralara uğramış bir kişidir. Ge­
ri kalmış ülkelerde değerlere sal 
dırmak ve iftira yapmak sömürü 
cülerin başlıca silâhıdır. Çağı 
nı aşan her insan böylesine ifti­
ralara uğruyor... Yücel’e ha.k 
düşmanları saldırmıştır. Aşağılım 
çıkarcılar, köylünün uyanmama­
sını istiyenler onu etkisiz bırak 
msk, yaptıklarını çürütmek iste­
mişlerdir.
Az — çok başarı da kazanmış 
fardır. Şu var ki, oluşumu dur 
duramamışlardır. Yticel’in açtığı 
köy enstitüleri, Atatürkçü, dev­
rimci, halkçı öğretmenler ye­
tiştirmiş ¡nsanca yaşama kavgası 
nı sürdürmektedir.
İnsan sevgisiyle dolu Yücel 
hümanist kişiliğinin belirgin yan 
dariyle kültür dâvamızda, sana: 
dâvamızda çığır açan, eserler bı 
rakan bir eğitim bakanıdır.
Yücel’in öğretmene saygısı 
büyüktü, öğretmeni kısır, üm­
metçi, şeriatçı ve sovenist b' > 
dünya görüşü ile değil, çağdaş, 
ileri, bilime ve geniş bir görüje 
dayanan dünya görüşü ile do­
natmak istemiştir. Bunda da bs 
şanlı olmuştur. Yücel’in zama­
nında öğretmen kırımı yoktur. 
Devrimci görüş, öğretmenin ça­
ba siyle ulusu saran yurdu kavrı- 
yan bir bütünlük kazanmak U- 
zereydi. Çıkarcılar takımı bu gü­
cün önüne dikildiler. Tıpkı bu 
gün Atatürkçülerin önüne eng-l 
ler koymaya çalıştıkları gibi, 
tertipler ve oyunlar düzenledik­
leri gibi...
Köy çocuğuna insan olma yo­
lu açan, yığın eğitimini örgüt­
leyen, devlet eğitim hizmetini 
halka götüren, klâsikler yayın­
layan, tiyatrolar kuran, teknik 
eğitim okulları açan, büyük eği­
timci Yücel’l Türk öğretmenleri 
sevgilerle anıyor.»
Taha Toros Arşivi
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